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£a actaatiáad aérea Et momento poiUtco en t spaña 
€i tercer uíafe de estudio de ta Wectaraciones del generat^Bé- ^ 
tinea a Canarias 
han pasado ya a un plano «ecuncLand DESPUES DE LA MUERTE DEL 
que siienafc a cosa lejana y vacía • PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
CONDE DE GUADALHORCE EN 
ISRAELITA 
Ln lurninosa mañana del último cus, el Araish, donde la obra coló 
domingo, la saludamos alegremen- nizadora de España salta potente a 
te en la coronada Villa del oso y del nuestro recuerdo ante la comparan-
niadroño camino del Aeródromo de za del Larache del patriota insigne 
peUfe donde nos aguardaba presto que se llamó don Juan Zugasti íi 
a rcniontar su vuelo, el magnifico cuya memoria todo buen español, 
trimotor en el que la Compañía Con todo buen larach«nse rendirá siem 
cesionaria de Líneas Aéreas sub- pre el tributo de su admiración y 
vencionadas (G. L . A. S.—S. A.) se de su gratitud, 
proponía realizar su tercer viaje de A las doce y veinte minutos, cua-
cstudio, para llegar en plazo breve tr0 horag justas de vuelo, aterri 
renguersobre ta nota deTítba " \k^mVetegmmas de p¿-
m DECLARACIONES DEL MARQUES Berenguer. acerca de la expecta-
DE ALHL'CEMAS ción política produida por la entre-
vista de S. M. o] Rey con el señor 
Madrid.—Interrogado anoche el Ajha y luego por ln nnla que éste 
marqués de Alhucemas por un re- íacilitó a la Prensa internacional, 
dactor de A B C, acerca d^ la no- Le preguntábamos si conocía todos 
ta facilitada en Paria por e] señoi los extremos de la conferencia y 
Alba y la actitud de éste, el ex pre- hubo de contestarnos afirmativa -
sidente del Consejo hizo las siguien mente. 
tes declaraciones: —Pero debo agregar—añadió— . 
—Yo estoy muy satisfecho de la que todas las cuestiones, absoluta 
Solicitamos ayer del jefe de la 
Unión Monárquica Nacional señor 
conde de Guadalorce una opinión 
acerca de la nota de don Santiago 
Alba. Nos la dió brevemente. 
same 
actitud adoptada por el señor Albe mente todas, están contenidas en contrario, porque hay planteados 
a la implantación del ser\icio a U ^ ^ g maglstra|mente «n Auamara. _ 
temo que una la Península con las Ei vuei0 de |a pr¡mera etapa estaba 
provincias Canarias 
La hora de salida, las etapas pre- .surgió el c 
vistas 
y de los términos de la nota en que ja nota explicativa del señor Alba, problemas jurídicos y sociales de.-
. da cuenta de ella, porque es bier documento sincero v completo tal importancia, que solo pueden ser} 
^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ J ^ t l P"blico que desde hace algÚD Uem - ¿ C r e e usted posible la forma- resueltos con el ejercicio de una 
Continua recibiendo muestras de 
pésame el hijo del Horado presi-
dente de la Comunidad Israelita de 
i . . . . . . i .» ,- , ><» v . ^ . w ^ ^ - w pliiza. don Mosés Moryusef. 
Entiende el conde de Guadalhorce ™i ~ - * -u-x ~ i 
El señor Moryusef, recibió en la 
tarde de ayer dos sentidos telegra-
mas que prueban la alta estima que 
gozaba don Rafael Salomón Mor-
yusef entre las personalidades d i -
rectdras del Protectorado. 
A continuación los publicamos: 
que de la nota del señor Alba se de-
be recoger para rechazarla, la afir-
mación de que este es un momento 
propicio para las izquierdas. Preci-
samente es a propósito para todo lo 
"Tetuán.—Sr D Mosés Morvuseí 
incluso algunos rumbos ha- último de los tres motoreS Se notó p0 Veng0 lab0rando en el t*™* CÍÓn de eSe °ran nÚCle0 de ÍZqUÍer- auiloridad-. ^'^ tamP0C0 ^ Larache.-Me entero con pena fa-
a de ser diferentes de los que S ^ a ^ n ^ S a ^ ^ T Sentid0 que revelan las inanifesta- ^sea el señor Alba v que vendría a las izquierdas su presen- lleeim.ento su padre y le acompaño 
ni0' cienes de} señor Alba. jllZga indispensable para una . ac- ^ en el Poder, pues necesanamen- en su justo dolor, así como a su 
á j r r e s p o n d i e r o n a los dos viajes T'N rníHn annrmnl a nneas revo luc io 
nrimeros oue t a m b i é n fueron d i - ruld0 anormal a Pocas reNOlucio A fines de m 0 pi.ilicipi0s de ción de Gobierno? 
primeros, que l a m n i e n xueron a i - ne3 desaparecía cuando el mo- X h - , h - 0 nn„c H«Aoo**.i#ma« nnp M , , 
ferentes entre sí. Se t r a t a de estu- tor' funcionaba a su régimen ñor- ^ ^ ^ - N o puedo contestar la pregun 
te habrían de actuar con mano du.-
ra. 
distinguida familia.—Conde de Jor-
dana11. 
publicó la Prensa. En ellas sostuve ta Yo francamente desearía que El momento es apropósito para 
que era indispensable la concentra- así fuera pero ignoro la actitud de una amplia concentración de monár 'Teluán.r-Consejo Comunal Is-
diar de una manera teórica y prác- mal Era un aviso, y los pilotos c i -
viles de la Compañía de líneas aé- ción de las fuerzas liberales monár- |os 0iome'ntos aludidos El señor Al- quices, presidida por el general Be- raelifa Larache—Tomo parte ac-
quicas, para hacer una obra de go- ^ ]ia manifestado claramente su renguer. En esta concentración po- tiva en. sentimiento que les em-
lica todos los aspectos varios, to-
das las dificultades que agazapadas reas señores Soriano'y Tonda, or-
acechan al navegante aéreo en una H n m m n i i niattáikimn P.ivnn HHP avo- , 
línea de más de dos mil klióme- *££%Z causa e i r ^ r t a n c i a de n0 amPliamente democrática en DÍÚnió m p.ensam¡ento para el dían entrar los liberales que simie- barga por fallecimento del que fué 
riguase ia causa e imporiantia oe i0¿os i08 órdenes y para procurai . 
tros do. longitud, todas las mil mo- aquel síntoma. Era el criterio, sa 
dalidades que en orden material, ^ razonabie, comercial. Su peri-
horario, abastecimiento, climatolo- cia Sll valQl^ su esfuerzo personal 
>ía, meteoros, radiocomunicación, estaba sobradamente acreditado. Es 
marcaciones goniométricas e inclu- p0sible que con aquei ruido nnor-
eo resistencia fisiológica a pilotos y inal hubiéramos podido llegar aque-
mecánico se refiere, ensayar las in- lla tarde hasta Agadir riHno era el 
porvenir y las circunsta cias en que ran con fe el principio monárqui- ¡lustre p esidente de esa Comuni
ref rmas tales en la Constitución aceptaría la mi | ión de gobernar, co. Esta concentración tendría 1? dad Salomón Moryusef. Salúdeles 
sin necesidad de acudir a Cortes. Ah0ra tienen la palabra aquellos a ventaja de conseguir reformas le- afectuosamente—Conde Jordana. 
Monarquía española fuese quienes de un modo directo se di_ g ^ t l v a i de transcendencia con e) 
rije. El tiempo dirá si las aproxima- sacrificio de parte de sus ideales 
cienes se realizan y si las dificulta- en cada uno de los miembros que 
que la 
como la Monarquía inglesa o belga 
es decir utilicé las propias palabras 
que ahora emplea el señor Alba en 
su nota; sostuve también que era 
teligencias y ayudas mutuas Ínter- nmo-ntrn P inHnsn al «si-mipTitp rifa •' i • , ' , 
0 , progiama e mciuso ai si^menie nía necesario la exigencia de las respon-nacionales necesarias y reciprocas „ i», , ¡^i^a A f o r t n n a i i m Pei-n nr i Í J J J • J ^ , T\- I J 1 a ias isias Ainnuucui.o. rt . io m s;dididade.s derivadas de la Dicta-
para los intereses aeronáuticos cu- SP trataba de correr un albur, sino dur l 
merciales españoles y franceses, tra de estndini. ias condiciones del es-
en convenios varios v muv 
des se pueden obviar o son insupe-
rables. 
Pero yo creo—lo digo sinceramen 
te—que los políticos españoles nc 
tienen una visión clara de la rea-
Sr. vicepresidente del Consejo Co-
munal Israelita de Larache.—El ilus 
trísitno señor director de Interven-
ción Civil, en telegrama de 23 de 
CONFERENCIA DE LOS SEÑORES actual; me dice lo que sigue: 
Ruego a "V. S. haga llegar a fa-
la integran para llegar a una solu-
ción de perfecta armonía. 
ALBA Y CAMBO. EN BELGICA 
Bruselas.—Procedente de Paris 
nuevo en sus lides, una lífirmación ha llegado hoy al castillo de Arden-
de esa clase; mas es indiscutible que nes, en las proximidades de Diñan 
don Santiago Alba, quien cojcluV 
Kn esas manifestaciones indiqué 
lados en convenios varios y muy tablecimiento de la línea Canarias, igualmente con mucha claridad que lidad- Quiza Par(>7Ca aventurado en 
recientemente en el pasado mayo La in;JppCOidn se hizo cuidadosa y yo jjedía un puesto en la vanguardia mí* desconocedor de la política y 
en una Conferecia hispano francu- ^ rosuUado fué comprobar que la para ,a propaganda de los í z a l e s 
sa celebrada en Marsella... turbina de ta difusión de la mezcla ¡ndicados^ero que deseaba ser en 
La experiencia vino a confirmar- 1oCa sobre su eje y que había adelante un soldado de filas del par Cün s"s discusiones estorban la re-
nos cuan prudentemente, cuan sa- lina holgUra. Algo había roto y en tido liberal creyendo que otros hom solución de los grandes problema de una entrevista con el ex mmistrc 
biamente se ha procedido con estos osas condiciones no se debía seguir feJ más jóvenes y con menos des- intereses, de realidades vivas que señor Cambó. 
estudios previos, restando a lo que cn un viaje de tan larga caiegoria, gas i en el Gobierno que los qur de un modo constante solicitan la Ej señor Alba, saldrá mañana con 
debe ser parovechamiento de la t éc - t en iendo qu0 cruzar cuatrocientos hemoj actuado tanto en el Poder atención de los Gobiernos. dirección a Londres, en donde éí 
nica moderna en el transporte aéreo, ki^metres de costa del Sahara y debían ser los directores de la nue Es preciso que en Esyaña se im- ^ se^liro s0 avistará nuevamente 
la aureola de locar y.heroica aven- doscientos kilómetros de mar. va política. ponga el sentido europeo de la po- cm S- M- 01 D- Alfonco Xll ,• 
™' i La contrariedad del pasaje, no ha A recordar hoy estas rrianifesta- lítiCa. Al pueblo le importan niuclio , . , . , • , ! , . „ , . 
hemos cumplido brillantemente. mem}V que |a de la tripulación, ciuacs me ratifico por completo di más aquellas cuestiones que le alee 
la primera etapa el mismo domin- o se ha vigto rompens,uia con la* ellas. Alabo el deseo de procunu- en fan de un modo inmediato y que 
go. A las ocho y veinte de la ma- que se nog ha pr(ls,ntadc los linderos de la izquierda 
ana' : : ; j e" para conocer de cerca y detenida- cuanto se p u é d a n s e partido l¡be- |da, que esos bizantinismos ideoló-
mente los adelantos indudables de ral, V: no pierdo la esperanza de." giCos en que vemos enzarzados a sus 
todo orden que en estos últimos que pueda lograrse también una con hombres políticos, a veces por un 
años ha experimentado Larache que centración de tales fuerzas con e! matiz, por un nombre, por un sim-
casualmente cogemos en plenitud partido reformista, si su ilustre je- ple concepto, 
de fiestas v animación, con la br i - fe "ega a convencerse, como d^seo, Yo t j Gobierno ob. 
OR nuestra*! merinas v churras, pa- ,, . , , , ^ , i de nue sin necesidad de Coates Cnn^ ' ^ v • . . ' . 
^ . _ ^ , - ^ , Hanlez de la cabalgata del domin- üe Sin necesioaa ue uo.ies uoiib servo cIaramente como las provin-
go, con el bullicio ensordecedor de tituyentes pueden lograrle garan- ^ los ieblos y*r-¿ con inten̂  
sus fiestas de pólvora, con la poli- t í a t d« un eficaz régimen parla- sidad cada r ¿ se 
mentano v de que la Corona tenga . . . AS , • 1 v i «i J MZ amenazados sus intereses. Y siente solf las facultades que para las , , . . , , » ^ . . . . como llegan hasta mi los anhelos monarquías exigen los tiempos ac- , , . j , ! , . de los agricultores v de los comer-tuales.l . , j , ^ J ciantes y de los financieros y de los 
tafe y dejando a Toledo no muy le-
jos por nuestra derecha, a Ciudad 
Rwil más distante por la izquierda, 
atravesando los plácidos aires del 
valle de Alcudia, refugio invernal 
EN LA ELEGANTE MOR Al H T)K 
dispensables para su v i - LOS ILUSTRISIMOS SEÑOKF.S HK 
VAZQUEZ FERRER 
nudo ca'i por encima de la ciudad 
de los Califas, con la visión amplia, 
eternamente juvenil, 'evocadora y 
lugerente de la Andalucía que rie-
8a el padre Betis, cruzando la Pe-
nibetica en las proximidades de lo 
Sierra de Grazalema viendo en la 
lejanía alzarse ingente y abrupta cias fleducciones que han de ser 
Una comida en ho-
nor deí Obispo de 
6aÍiipoi¿ 
rom^a del abigarramiento étnico 
que encierra la región en ecléctica 
tolerancia y compresión. 
Hemos sacado algunas consecuen Celebró mucho las manifestacio-
nes espontáneas hechas por el Rey 
en su conversación con el señor A l -
hombres intelectuales y de los que. 
en suma forman parte de la vida 
Los ilustrisimos señores de Váz-
quez Ferrer, obsequiaron ayer en su 
morada con una comida, al Uusti;í-
simo señor obispo de Gallípolis, 
a S. E . el general Caballero, al Pre-
sidente de la Misión Católica Rvdo 
P. Vicente Flores, al ilustrísimc 
milia, a Consejo Comunal Israelita 
y esa Junta de Servicios Municipa-
les rni tnás sentido pésame por fa-
llecimiento don Rafael Salomón Mor 
yusei presidente Comunidad y vo-
cal Junta. 
Lo que tengo el honor de trasla-
dar a usted para ^u conocimiento. 
Dios guarde a usted muchos años. 
jKl Cuiisnl Interventor Local, E. 
Vázquez Ferrer. 
* • • 
Sr. D. Mosés Moryusef. El Timo, 
señor director de Intervención Ci-
vil en telegrama do 23 del actúa! 
me dice lo siguiente: 
Hnego a V. S. haga llegar a fa-
milia, a Consejo Comunal Israe-
lita y esa Junta de Servicios Mu-
nicipales mi más sentido pésame 
por fallecimiento de don Rafael S, 
Moryusef presidente Comunidad y 
vocal Junta. 
Lo que tengo el honor de trasla-
darla V. \)í\vn su conocimiento. 
h\o*, guarde a V. muchos años 
I.arache 24 junio de 1930 —El Cón-
sul Interventor Local E. Vázquez 
Ferrer. 
U serranía de Ronda, ganamos e' útiles. de lo necesario para la se 
Estrcho por encima de Trafalgar Br idad y continuidad de la futura rindiendo a a la nacional y desean su mejor aumen- ^ Ma istrado d 
para cernirnos a los pocos minutos l í n ^ * Cananas. Homo* ob emdc ^rob.dad de s h o m ^ ^ to en todos los órdenes. A los poli- Represor 
después a la contemplación un tan- sm buscarla, una impresión alenta- de todos los matjres mip sirvjeron ticos me parece que les va ser su- tprio público don ^ Gll|ierre? 
lo curiosa y desdeñosa de los barcos dora. confortadora de lo que el es 
que iban y venían de Tánger en e1 fuerzo ^ constancia española ha la 
utclum revolotum" de su oosmopo- dorado en la Garbía por la paz y ^ manifestaciones servirán pa- tranquilidad para el desarrollo de 
: Distinguidos perla epresentante del ? 
con gran desinterés y no pequeños 
sacrificios personales a la Corona 
mámente difícil arrastrar al país 
con sus teorías. La nación quiere 
distas 
mismo más completamente con- vov el progreso. Y ante esta gra-
templando desde nuestro móvil ob- tísima visión de lo que hoy es La-
fiervatorio aéreo, luego impresiona ™che, nos felicitamos sinceramente perma;eCer ¡ j ^ d o s del 1 ^ 1 ^ - scntido anticuado y pobre de nues-
tmestra retina una sucesión de adua ^ Ia contrariedad sufrida por le lacio tra vida política 
ra borrar los escrúpulos de delica- sus actividades, que son muchas, 
deza que algunos sentíamos para cada vez se aPartan más del 
Barneto. La comida fué en exii^mn 
agradable, cambiándose de sobre- ^rdre los pasajeros. que llegaron 
mesa asuntos que interespn n La» p.) domingo en el trimotor Ford, que 
tache. 
Todos los invitados R ie ron 9&-
lisfechos de las ateníiones que leí 
hace viaje de e§ldmO pa"a el esta--
'^ cimiento de la línea aérea Ma-
drid Canarias, llegaron nuestros ilus 
re», una sucesión de ríos que ser- interrupción y aplazamiento de núes 
pentean en la laberíntica confusión tr0 viaje. 
de sus cauces sin pendiente hacia Nunca hay mal que por bien nc 
«1 mar. dos aviones franceses ate- venga. 
Es la hora presente de bastante res de Vázquez Ferfer. 
Ta 
J , PEREZ-SEOANE 
de jMnio de 1930, 
írirados onlrsj Tánger y la blanca 
Afolla quo jorge agrandada a BttfjK 
tm vl«U, aquel pu^blcclllo moru^ 
Ite WB elnturón de murallas portü" 
Itiésas que conocimos hace ya nut-
iftai ¿ños cuando el cherif Rai-
Iftft) alternaba sus destellos de ar- pROFUSAMENtÉ feN LAAJLCfiS; 
tíAta dé alicatados y techos mudé-
íarea. con BU señorío dé horca y ARCILA Y ALCAZAR 
cuchillo medioeval. \út%o el Lu-
'DIARIO MARROQUÍ" SE VENDI 
¿Estos propósitos de concentra 
trascendencia para "España" y "ello ción y núcleos para un futuro 
impone a todos que prescindamos de bierno. modificarán los planes del 
pequoñeces v miremos solo a la ne- actual Gabinete, 
cosidad de procurar el mayor es- ^ nin^na manera. Nosotros 
plenrlnr de esta tierra tan unáni- hemos venido a gobernar con ur 
memenie amada. programa l}Ol cumpliremos. Vemo: 
WÚ salisfaeción el resurgir do las 
ÜHA ÍNTKÍÍESANTÉ CONVERSA- fuerzas políticas, pero quisiéramos 
CION CON E L PRESIDENTE D^L que tuvieran Un criterio dé rnáyot 
GONS&ÍO r'rMi;>rnidad y se dispusieran a re- (/¡ff*/! SCLDClllQ 
solver los problemas que la reali- ' ' 
Hablábamos ayer eh conversación dad plantea a cada paso; y no aquó-
amena y sugestiva con el general Hos otros que cn todos los países 
dispensaron los tetrísimos señó- tres comnañeros e] señor Pujol re-
dactor de "A B C" y el señor Pé-
rez Peoane. redactor de "La Voz** 
de 'íquien solicitamos unas líneas 
fon lá impresión de su viaje. 
Ej -í-.v.r Pereir-Seoane, ha tenido 
la at-nrión. que \k agradocemos, df 
enviarnos el inspimdo artículo tpic 
'publicamos eh e'i 'onde de este n ^ 
mitíi 
nes g grietas 
* t ATV^fTEN KáanÉLAS Dfe iDÉ* 
FUNCTOfJ SASTA LAS DOS D E U 
^ADitüaABA 
Pahet e imbresos de todas 
T R A B A J O S EN A R A B i Y N i B R E O * T A L L E * D l É N C U Á d i ^ N A CSON 
DlARÍO MARROQUI 
BodegasFran- SE VENDE C O M P A G N Í E A L G i R l g N N E 
co E s p a ñ o l a 
^ r a f o , ^ Cenicienta 
Cartas pübticas 
col-j 
r«ndiml«nto. lutón ípa f c m i í i ^ 
con 
no^ 
Seguiremos con el disco, como Juan Apóstol que bajara, le 
dicen los "pollos bien", pu«s más ganamos un sambenito (vaya 
vale menear el árbol, que esperar San) por menos de un comino, y o| 
que caiga el fruto, como decía digamos si bajara San Pedro.... ¡Pcj 
ayer. bre celestial portero! Pues volvien-
Don César Alba, si mal no recuwr- do a lo dicho. Yo no sé o que habrá 
do, es de Valladojid, y creo que un de cierto en el rumor, pero la ver-
familiar mió fué su médico en su dad, todos estamos un poco caricon-j 
infancia y mire por donde me aga- tecidos. 
ITO a esta ocasión para dirigirme a Usted, mi querido señor don Cé- | 
él, en la seguridad que sabrá per- sar, creo fué el primero en recoger! 
donar a uno que emparentó con de labios de S. E. el conde de Jor-Í 
quien le cuidó de pequeño. daña, la promesa de la terminación 
Usted, don César, es hombre a del puerto, y si esta se retrasa, creo-
quien no puedo juzgar, pues está que la Amadrabera puede muy bienf 
mil codos—y me quedo corto—por seguir las obras y de ese modo ami-
encima de mí, pero así me atrevo norar en lo que cabe la crisis por la 
a dirigirme a su golpe de vista fi- que pasamos, que es tan grande., i 
nanciero, estupendo a juzgar por la tan grande, que para retrasarla, so-
brillantísima marcha que lleva la lo lo haré con las palabras que un ' 
Almadrabera, para preguntarle si obrero pronunció ante mí el otro 
no sería mejor terminar la fábrica día: "Está Arcila tan mal, que el 
que proyecta y está en vías de eje- qu-e come hoy, no sabe si podrá 
cución, antes que el puerto termine comer mañana", 
sus obras. j Yo sé? estoy seguro, no en balde 
Y lo pregunto, mi respetable se- es usted un Alba, que interpondrá 
ñor, porque corren rumores en Ar- su influencia y t ratará de dar a los 
cila que van a suspenderse dichas arcileños un poco de es-e bienestar 
obras en tanto no se va empezar que ustedes con tan gran trabajo y 
el movimiento en el puerto. Desde exposición personal y monetaria, 
luego en Arcila se habla mucho, sacan de ese mar de Arcila. 
mucho... ¿Y o digo? mucho a cié- ' Perdóneme la interpelación y dis-
gas. Tenemos el vicio de ser "des- cúlpeme en gracia a lo que encabe-
ocupados" y por consiguiente, de'zan estas líneas 
no dejar títere con cabeza. A San 
3BÉ9K 
FEMARYDE 
N o t i c i e r o l o c a l 
11 
Ayer celebraron su fiesta onomás nado a Regulares. La persona que 
tico el conocido comerciante don lo haya encontrado y quiera devol-; 
Guillergo Kink y nuestro compa- verlo a don Guillermo King o a es-j 
ñero en la prensa don Guillermo ta Redacción, se le gratificará si lo 
Vázquez a los que felicitamos. desea. 
Be alquilan loeales para 9oaa«rci<j 
Hémos recibido un atento bésala- ^ oñeÍDM8 detráa ^ ettablacimiea-
mano del distinguido teniente coro to "Goya" Razón ea "Goya", 
nel médico don Rafael Ghicoy, in -
vitándonos a la función religiosa 
que en honor de la Patrona de Cuer Se necesita un muchacho de 16 
po de Sanidad Militar, tendrá lugar ^ años que sepa escribir para el^ 
el dia 27 del actual en el Hospital establecimiento del señor Guadar-j 
Central mino. Calle Chinguiti. 
Muy agradecidos quedamos a la »V* 
atención de tan distinguido tenien- Se a i q ^ a un piso con cinco ha-| 
te coronel. bitaciones, cuarto de baño comple-' 
ito y cuarto lavadero en la azotea.' 
En el sorteo benélico celebrado [jn almacén para establecimiento, 
ayer en la Cruz Roja correspondió Avenida Primo de Rivera. Casa 
el premio al número 22. jseñor Bustamante. 
M.PJL i 
Procedente de Madrid se encuen- * se alquila una habitación amue-^ 
tra entre nosotros el laureado oíi- blada. Informarán kiosco Pascual. ¡, 
cial don José López de Haro. Plaza dé Espafia. 
Regresó a Alcázar después de pal ESTACION ©FlCíAL TBGALEMIt| 
s^r unas horas entre nosotros e l i r — — . — 
conocido comerciante don Luciano ¿ 
Ortiz. v 
Saludamos en Larache. a 
Garage Continental 
Lleven BUS cochea para engrasar y* 
"desengranar", por los aparatos Té 
calemit instalados en el garage Coa1 
tinental. Sus coches qudarón lim-
Casabtanoa siguiero viaje pura Te- P]0B Ú* la ^ ^ 7 T ^ 1 . lu¿ plaxará por la nueva automátiea-l 
. „ mente. Limpia las cajas de vslooi-
. . . „ . riades, puentes traseros y tedo aque * 
Gontmando viaje a Ceuta, pasó ¡ £ ^ üece8itaae £ ta¿ 
por nuestra rada el cañonero de ^ Be nnyenwtai. 
nuestra marina de guerra "Lauria" £i8pgnil)le8 ds d ^ 
*** ;vanas marcas, procedentes de oam* 
Felizmente daó ai luz ayer un'1»08 Reaault a precies sumamenM 
ayer 
nuestros queridos compañeros en 
la prensa don Juan Potous y don 
Vicente Roda qu^ procedentes de 
hermoso niño la joven esposa de 
nuestro querido amigo el capitán 
veterinario don Alberto Coya. 
La parturienta goza de perfectt 
estado de salud, así como el recien 
baratos. 
Grande? facilidades ps^o 
AvenMa Reina Victoria.—Laraebl 
• • • 
TOS FERINA 
nacido habiendo sido asistida por ^ ^ meiite gin oneg 
1 o y\ r» r\ f a c r\T>Q ar» r\ o T̂ t r\ c r i rvn o M a r í n * la profesora en partos doña María 
Fernández. 
Enviamos nuestra felicitación a 
ni cucharadas con Alferin "Pérez 
Pau. 
Pídalo en farmacias y drogue-
los felices padres y distinguidas fa- ríag 
miljasl 
\% ofreoe jore* para eoiMM¡<f 
oAoiaa sabiendo mecanografía i 
om eoaeomilentos de francés, flq 
U vaiporta sueldo a percibir tra* 
«bajando Incluso de merltorte, 
• •• 
Se vende comedor y varias cosas. 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
p&fia. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que el dia 
1 de julio próximo trasladará BU 
bufete a la travesía del Chinguiti 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
Monopo io de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
tíener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCL\ 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
J3 




C I G A R O S D E I A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN. GOU8IS 
Pesetas 0*40 
0'30 y 0'40 
de 0'75 a O'GO 












L l N E A B A R C E L O N A - A P R I C A - C A N A R I A S 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
C i r a n E m p r e s a d e A u t o m e / i i s s 
V a l 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L l o d r a Sa la 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con materi»! moderno apropiado a las carrete 
ras que recorren y personal expei- mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española*. 



















i l y 2 5 









14 y 28 
110y24¡12y26 




4 y l 8 





5 y 19 
1,15,29^16,3^ 
14 y 28 




3y :n 4 y 18 
U 5 3 2 . 1 6 3 f l 
1272^13,27 
«OTA.~TraDib«r€hi ta Cesta al vapor «Ifledtftarrtoe»», Ma 
dailiao G les paerlat de Tánger y Lancha. 
O T R A . - S a aámiU «árfa ledas IM poartas de Espala i 
i Islas Cacadas y Bafoarai. — * 
A m e l a ee LMMIHM ^ 4 M C ! S C 0 LLOPfS. 
(km ^ e s t e r a n ! t s p s n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
oaedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larach© a Alcázar 
m 
19 SO. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCIU LARACHE: 7'30 y iVZQ. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO; 7,30J ltt'45. 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7,30 y l i 
TETUAN CEUTA: 8, S^O, 10, V¿ IZUS, 15} 16*16, 17,46J 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13^0^ 18*30, IQ'SO. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAC HE: 9, 184 
TETUAN XAUEN: 7, 10'30, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7.1330. y IS^O. (correo). 
l a 
*10a 
9 kfi. Ptaa, 1*00 nínirnaai de persapeié» 0 9 
De 
Dt 50 a 99 » » i m Id. id. 
De 100 a $99 » a 1*50 oada fraedéa d6 193 yiefrasM 
De 1.000 aa adelanto, a PtAi. 11*00 leí 1.600 kUaframea, fm 
fraeoleaea da 100 klIsgranM» 
TANGER TETUAN: «'15 9 1330 16'30. 
13.30 16'30. TANGER TETUAN CEUTA: V15, 9 
TANGER XAUEN! 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: i l 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: WSÍ 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS B E M AROS 7*15, 14'30, 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7,15, 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30. 
LARACHE RCiL TNGER: 7, 13'30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, 13'30. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: S'So', 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 18, 16, le'SO, ir30 lO'SO 
ALCAZAR LARACHE: WS, ^SO, 10, lE'SO, U'SO, 1(J ITSC y 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TAI1 GER: 6. 12 " 
mú&m mmm i 
16. 
SERVICIO DE ESPAÑA 
r>laza España, encama del Hotel casa de Asayag. entrada por la ca-
Oriente. ' i1e frente al garage africano. 
En la carretera de Larache-Al-j ANTES DE ANUNCIARSE CONSÜ7 
cázar se ha extraviado un paquete' T E LAS NUEVAS TARIFAS DF 
0e cartón de amianto, que iba (testi-l PUBLICIDAD DB B S T I DIAJUO 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA-
KER yPANHAHD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en combinación con l§ llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Ba^eelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucfa. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13'30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las fi'OO y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS D I 
"LA VALENCIANA". 
OAPB B A i - B I I T A 9 K 4 I I ? 
Excelente servicie de Comedor a U carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.-TapAt varíadai 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROQ U 
8 Vd 'D^rio MarrQaufM 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien^i 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
mcmm&wsm 
TEATRO ESP.^A | ^ ^ Z S ' , 
cadores de £am~ j 





U L T I M A H O R A 
La casa Lía, colocada va en van-
guardia entre las casas cintiinatográ 
ficas mundiales nos presenta hoy b¡dos por nuestro compañero en la 
de nuevo y por última vez «sta her- preilsa dun Aifl.edo Donaire, pre-
mosa super-película, cuyo estreno sidente de este organismo, los si-
Bembaroh k Hazan 
Relación de las notas de exáme- Taller de plomería. Instaiaciones 
• nes en la Academia Politécnica de de agua corrient.'. Cuartos de baño, 
• Riphillprato calefacción, repi-aciones de ^alen-
En el día de ayer, han sido reci- Bachillerato. de'petr^-o Petromax SVA, 
EXAMEN DE INGRESO y en general tpda clase .̂ e trabajos 
de fontanería. 
Aprobaron los ejercicos de exa- personal especializado del ramo, 
.yer constituyó una manifestación ^ n l e s telegramas, contestación a men de ingl.eso y fueron ac,mitidos Avenida Reina Y.ctnria 
de éxito entre el numerosísimo y los dil.igido.s con inotivo de la cons- |og alumnos josé Qchoa Prados, Je 
distinguido publico que llenaba la t¡tución de esta Sociedad. sé María Latorre Segura, Francis- = 
sala. j Dicen así : co dp R0jas Morales Evaristo Na-
La producción es de una gran Delegado General Intervención Gi- Fprnanclo Martínez 
magnificencia en la presentación, fv^.-Agradezco mucho su atento Mariano Sarmiento Mm-
avalada por un coste de vanos m i - saludo al que cori.espondo con todo ^ Seg;indo Sarmiento Martin, Jo-
,|one5 de marcos oro. Comprende la deseándole muchos éxitos ¡ ¡ \Iaría Berenguer Tamarit Juan 
construcción exprofeso de ciudades en su empresa< 
d^lovenda; naves imaginadas por la 
fantasía v palacios de sultanes de 
tiempos pretéritos, como imaginó El Excmo. Sr. Interventor prin-
P! autor de los maravillosos cuen- cipal de Marina y jefe de las Fuer-
|L de "Las mil y una noches" en zas Navales de Africa, dice lo si-
uno de cuyo sinteresantes episodios guíente: 
ce ba.-a precisamente la película. ' "Agradezco cariñosos saludos con 
' La fiesta del Sultán entre otras motivo constitución Pósito Pesca-
igeenas filmadas en tecnicolor mo- dores ese puerto al que deseo toda 
derno, es un derroche de lujo, de clase prosperidades ofreciéndoles 
Pitaes r BWÍNI 
91ua de a*s»aia 
Mendoza Cruz, Alfonso Salvador Ló 
pez, Rafael González'Acuña y José 
Tapia t)ontreras7 i 
NOCIONES DE GEOGRAFIA GE-
NERAL E HISTORIA UNIVERSAL 
Sobresalientes, José Ochoa, José 
María aLtorre, Francisco de Rojas 
Mariano Sarmiento, Julián Pobeda, 
Jo^é Tapia.—Aprobados, Everisto 
Qratnófoiuí* y 4i«5os "La T M «H riqueza aplastante y sobre todo de para el logro de sus simpáticos fi- Navarro ' Fernando Martínez José artmOTonoí y 
arte puro. nes toda mi ayuda tanto oficial co- M^r{a Berenguer, Segundo Sarmien ™ • K8t* oa8a » W di^ 
to, Alfonso Salvador, Rafael Gon- tinguida La organización financiera de esta mo particular' 
película tuvo que hacer un esfuer 
z0 coasiguiendü la césióii del má- — 
ximo núme o de camellos de los JicUÍSía de PeCtlltüS 
parques zoológicos de Alemania, In- t -
zález y Juan Mendoza. 
glaterra. Francia e Italia. 
Alejahdro íWolkoff, ha sido el 
animador cinematográfico que ha 1c 
En la mañana de ayer y en el 
/kilómetro 98 de la carretera de 
Alcázar pasó revista a los reclutas 
«•ado reunir en esta película los j T ' . , T * ^ • ^ 
?!d , ^ j - J ^ de Infantería e Intendencia, el ge-
con los celebrados decoradores y 
má? grandes artistas de cine rusos, 
escenaristas rusos en colaboración 
con el célebre "Ballet ruso". Mas 
de'once mil personas han inter-
venido con motivo de la filmación 
de esta película, 
u *• - i 'á í . ballero con el mismo objeto 
Wolkoff, nos muestra miles de 1 J 
pruebas de su ciencia cinematográ *rmmmmm̂ mmmmmmm̂ m~̂ Tr̂  
flea en esta obra de grandes propor 
rinnes de la poderosa casa Ufa de 
Berlín. 
Por tener que devolverla mañana 
mismo, este película no podrá ser 
reprisada de nuevo. 
enjútela a esouehar lof 
óltimos discos de "La Vos da iü 
Amo" en tangos Argentino! por Sin 
ELEMENTOS DE ARITMETICA fihez TE?RADO> K alma de ia 
Sobresalientes: Jos*' María Lato- por el Pena (Mjo) y Querrita y otr©i 
rre, Alfonso Salvaódr y Angel I\tei- pov Valiejo, .Angelillo, Marcheaa, | 
Aprobados: José Ochoa, Eva- cepero y el Niño del Museo. 31 Onj 
neral jefe de la Circunscripción 
(V n̂ Federico Caballero, que iba 
acompañado de su jefe de Estado 
Mayor y ayudante. ! 
En la mañana de hoy saldrá con' 
dirección a Alcázar «1 general Ca: 
rás 
risto Navarro, José Mará Beren-
guer, Julián Pobeda, José Tapia. 
Segundo Sarmiento, y Rafael Gon-
zález. 
TERMINOLOGIA 
Sobresalientes: José Ochoa, 
yuay por ]& orquesta Alady y eord 
Cómprame un Polo" y Bepepe, L ^ . 
Viejeoita completa en i disooi eq! 
Album y otro» muohoa difieil 
enumerar. 
Jo- Grande» íaoilidade» de pago. Agen-; 
B L . CONSEJO DE MINISTROS Y 
t ' ' LA NOTA DE ALBA 
Madrid.—Al salir los ministros 
del Consejo manifestaron a los pe-
riodistas que para nada se había 
tratado de la nota que el exministre 
don Santiago Alba había entregado 
a la prensa después de su entre-
vista con el Rey, porque ya la co-
nocían todos los concejeros. 
Al hablar los periodistas a los 
ministros sobre el rumor que había 
circulado de que para el mes de oc-
tubre habría cambio de Gobierne 
l i je ron que lo consideraban una 
fantasía pintoresca. 
EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LA 
UNION FEDERAL EUROPEA 
En el Consejo de ministros se 
trató ampliamente de varios asun-
tos en los que destaca la nota que 
el Gobierno español enviará al m i -
nistro de Negocios Extranjeros d-e 
Francia M. Briand en contestación 
a su memorándum sobre la Uniór 
Federal Europea. 
Esta nota según manifestaron los 
ministros, es un excelente docu-
mento diplomático redactado en to-
nos de gran consideración y cariño 
para Briand y para Francia. 
E l Gobierno se muestra confor-
me con la idea paneuropea si bien 
haciendo salvedades relativas a 
América y la Sociedad de Naciones. 
Hay conformidad en principio, 
reservándose España un margen 
de libertad que considere necesario 
para cada caso. 
Patronato MUitar 
de enseñanza 
| sé María Latorre, Evaristo Nava- ola en Aleaitr 
rro, José María Berenguer y Julián (Haítai. 
Pobeda.—Aprobados: Francisco de 
Rojas, Fernando Martínez, Mariano 
\ Sarmiento, José Tapia, Segundr 
Sarmiento, Alfonso Salvador, Rafael 
González y Juan Mendoza. 
juato «1 CatiBo á* LOS COMUNISTAS Y LA HUELGA 
Í DE SEVILLA i 
Continúan durante todo e\ verano 
las clases de Preparación militar 
de la Armada e Ingeniería, de Ba-
Seguidamente, quizá el sábado de- chillerato Elemental y Universita-
butará en nuestra ^scena la famo-,,riütí ^e Ciencias y Letras y prepara-
gísima_estrella española cHfenorme'cifo ingreso ci£i Elementa l , 
popularidad mundial Amalia Mo- para t^da clase do alumnos, 
lina. Solo por dos días. j Exitos seguros. 
USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
I CIMIENTO "GOYA" I 
FRANCES—Primer curso 
Sobresalientes,: José Ochoa, Jo-
sé María Latorre, Francisco de Ro-
jas, Mariano Sarmiento, José Ma-
ría Berenguer y José Tapia.—Apro 
hados: Evaristo Navarro, Fernando 
Martínez, .lujián Pobeda, Segundo 
Sarmiento. Alfonso Salvador, Ra-
fael González y Juan Mendoza. 
Y O 
Toto de Tinte 
ñvdaXeinaüLciorla 
GEOGRAFLV E HISTORIA DE 
AMERICA ^ 
UuUo al público 
Subresalientes: José Ochoa, 
Dr. J. M a n u e l O r t e g a 
iSPlCÜALISTA 1N MNFBRMXOA 
uss D I Loa ojoa 
tailiita ác loa Üo«piiai«« tfilllai 
7 d» ia Oru» aoj» La importante casa SAINT FRE- sé María Berenguer, Julián Pobe-
Olploaado d»l iMUíuio OfUlmM RES de Tánger anuncia al público d ^ Segundo Sarmiento. Alfonso 
fltalooal d» Madrid 
7 de IHotal Dfeu d» Parte 
Da interés público 
LOS SABA»©S A LAS eiNS« BB 
Jo- LA MAÍ?A«A SALDRA DE TBTÜAN 
Sé María Latorre, Evaristo Nava-
f rro y José Tapia.—Aprobados: Jo-
Salvador y Rafael González. 
(Continuará) 
pAittNO DB LA a ü « D m A NUM. M 
IÍV** 4c frocsGitai |í a 9 {$» l | 
AílGILA SE VENDE "DIARIO 
MAftROQür EN LA LIBRERIA I 
AREVALO 
que las tiendas de campaña y som-
brillas de playa, que fueron expues-
tas en la plaza de España el pasado ^ # 1 i ' 
domingo, pueden adquirirse en el JflCjt&Ó m / /¿^/¿•(•Ó 
Bazar "La Bandera Española, al 
mismo precio que en Tánger. \ CURSILLOS DE VERANO 
Para la temporada de baños son T, . , , . . . 
, . . Enseñanza del idioma inglés con pA£Tffl| 
las únicas las más económicas y las ^ . 
DIRECTO A MELTIJA ÜN AüVO-' 
MOVIL 6RAN LUJO CERÍSLBR, i 
DE MELLELA A TETÜAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS GDRQQ 
DE LA MAÑANA. A 
LLEGADA EN £L DU 
PRECIO DEL PASAJE CHSN X». 
SETAS 
j LOS PASAJES 8B APARTARA^ 
om mm HO»AS DE mmfi\ 
El ministro de la Gobernación, 
general Marzo durante el Consejo, 
dió cuenta a sus compañeros del es 
tado de la huelga de Sevilla, indi-
cando al mismo tiempo que el mo-
vimiento huelguista habia sido di-
rigido por los comunistas como se 
deduce de las detenciones practica-
das. 
Agregó el general Marzo que la 
situación mejora rápidamente y es-
pera que hoy quede normalizada la 
vida sevillana. { 
EL JEFE DEL GOBIERNO A LUGO 
El general Berenguer marchará 
el sábado a Lugo donde asistirá a 
varios actos para regresar el día 
primero de Julio. . 
LA PRENSA Y LA NOTA DE ALBA 
Todos los periódicos madrileños 
siguen dedicando grandes espacios 
a comentar la nota del señor Alba 
recogiendo también opiniones de U»? 
políticos y personalidades que se 
muestran en su mayor parte coin-
j cidentes con la opinión de Alba 
EL NUEVO CONSUL DE GIBRAL-
TAR 
En el Ministerio de Estado han 
Jfa^ilitado una nota comunicando 
haber sido nombrado cónsul de Es-
paña en Gibraltar don Carlos Car-
los Cañal. 
|LA HUELGA DE SEVILLA 
Sevilla.—El gobernador civil con 
de de San Luís recibió a los perio-
distas a los qeu manifestó que ha-
bía sido visitado por el presidente 
de la Audiencia y por el coronel de 
la Guardia civi l . 
Sobre la huelga dijo que se ha-
bían dado órdenes enérgicas para 
evitar que se produzca incidente a l -
guno. " 
Han comenzado los procedimien-
tos judiciales sobre los detenidos. 
Los taxis empezarán a prestar 
servicio mañana y cuantos conduc-
tores no se presenten en la parada 
serán castigados con multas de cien 
pesetas y se les ret i rará el carnet. 
El alcalde ha manifestado que la 
ciudad está abastecida de todos los 
artículos y hace un llamamiento a 
los sevillanos para que no entorpez-
can el trabajó de los obreros de la 
limpieza publica con lo que se ga-
nará el que en los barrios extremos 
no se acumulen grandes depósitos 
de basuras que perjudican enorme-
mente a las familias de los obre-
ros que residen en las afueras de 
la población. 
EL PRESIDENTE HOOVER Y LA 
EXPOSICION DE SEVILLA 
Washigtoni—El Presidente de los 
Estados Unidos Mr. Hoover ha en-
viado un telegrama de felicitación 
por la grandiosidad de la Exposi-
ción Ibero Americana en nombre de 
los americanos que han visitado es-
te Certamen, siendo un gra» éxito 
que pregona ufanamente ^ n honor 
de España por las repúblicas ame-
ricanas del Sur y del Norte. 
O D A S 
ANTIGUA GASA B 1 L PA8ÁGH D* 
QALL5S0O 
Sombreros) de señora deada dftMf 
peaetae en adelante. Id do ni fia deff£ 
de seis. Traje crespón de seda, éefl4 
de sesenta pesetas. Casa da Gauft 
uino. (Frente aníigno sooo) fOOinMj! 
da ta Aadalnsa, 
más elegantes. 
¡7 Ü ü 
Lx i XJL i M J I 
new0d0 propio. De 10 a 12 p. m.. ^ ^ ^ 
' ACADEMIA POLITECNICA H, H, fcwta y fu Tetaáa, Plaxa fe ¿tita}-] 
U PERPECCtON Dfi PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR QU8T0. 
U PREFERIDA POR LOS CONOCSDOREB. 
Braceada u embotellada es-
pecialmente dora conseruar* 
• se \en los países cálidos -
*1 tartitute áa Loádrég, m taha áel 4 de oétufcM de i » i t e i -
un oertifloado número 1.6H oertiScando que la óarreia Z.H.Í, 
|»rfeecién de puref» y cá}idad requaridM» 
¿ub-Atiente en ¿orache, D. ¿íntóti M. Cústiet 
*wa h T « i a m (Aju ** los slguleniéB e Hl»tf|irtM dapfeÜM: 
^ * A C 1 B : Seaerw Carmelo Rosei?^ AnUaic Español, Abnhua Mk 
R*1tífl*bi üasM y Mufioí, Jeeé Isaac *«aeish, Jasé Bensiioa. RaManim 
^ y t ! ' MaTluel Rownda, Ttz^wa Sert^aw» y Abraham EUarvat. AL* 
: J . C ^ a , J . Cafcaa, Bargal y Forado y Salta. 
MARISTAS i ea XIU, autos rápidos. 
AGADEMA POLITECNíCA 
H. H. Maristas 
CURSILLO DE VERANO 
A pariir de eála fecha, óe darán en este reputado Centro de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi lizado, lecciones de inglés, mecano-
grafía y taquigrafía, 
HORARIO 
Mañana do 10 a 12 
Tarde de 3 a 
La mairtcuja qu.eüa abloi'U tíosde h } \ Informes 
CEMENTO POtm.AND NACIONAL 
ilítícclón, } 
í 
= G 0 L I A T = 
*i de mayoree resistencias, el más barato 
Delegado para Marruecos: F . A. ÜIAZ.—TANGER 
I 
Agente en Larache: ENRIQUE D1A2. Marina e j 
I 
» « « 
Dcpóéllíw en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arella y Larache.—Da VeüU en lof. 
principalei eitableciuaiecloi i 
B e b é á n e m e t r a n q u i l o 
MÜ te áieno profundo y a p a c i b l e » 
tegno i n e q u í v o c o de buena s a k i d , 
f r u t o de j a h d l l h c cbft que ( f i g i e r e 
s u alimento favorito, 
L 
Cotuiensada ¿"suca ra da. 
L A L E C H E R A 
Pura, urna y n 
DIARIO MARROQUÍ 
t o I " E N A L C A Z A R Q U I V 1 R 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
Hacia los festejos de Alcázar 
Creemos poder dar como segura la festejos de Acazar, no debe de ser 
grata noticia de que nuestra po- óbice para que el comercio y otros 
blación ha de celebrar este año unos elementos de las fuerzas vivas de la 
festejos lucidos, que por la organi- población tome una directa parti-
zación de los mismos han de hacer cipación. 
época. 
ncr lugai'j conviene no obstante ha- i ^ • . 
cer público la fecha aproximada de L« CQrrilda 11111013 NotlCÍerO ÚG AlCáZBr 
105 mismos- de m a ñ p m « — — 
Por lo menos hay que decir con v ^ W I 1 IC4I I Q i | Q 
certeza que esta población celebra Mañana viernes a las dos en punto 
festejos y el mes en que han de te- Ia tarde tendrá lugar en el Real 
ner lugar. Hotel la comida íntima en honor de 
CONFIRMACION 
Teitro Alfonso X»l 
Es asunto este de gran importan la culta profesora del Magisterio tfiaMn r * t A \ i ™ ^ ni 0 i Por el contrario creemos firme- o i ^ .viision Latoüca por el s 
, . cía tanto para el comercio como excelente poetiza señorita Fel i - n-i i i i i mpnf-P nnp pl comercio Drincinal in - ' 1 „5^„^ o.. 4ae uaui 
Hoy jueves estreno de la grande 
\f Película "Esposas modernas" 
Hoy jueves a las cinco de la tar-; Interpretada por afamados artistas 
de tendrá lugar en la iglesia de la'del cine mundial. 
La petición que haciamos días pa ente que el i  pri ip l in-
, , ' para los feriantes y para el pá -celebren unas K J r r eados para que estos coincidieran teresado en que se 
con la brillante fiesta militar que lucidas fiestas debe de prestar su 
preparan los Regulares de Larache, decidida cooperación para que en 
Mico en general. 
cidad Serrano. 
A pesar de tener esta comida los 
eñor obispo! Un film Paramount que llevará 
polis la confirmación de ios mucho Publico al Teatro Alfonso 
Esperamos que nuestra digna pri caractei,es de intimidad, son nume 
niños cristiano's de esta plaza, 
j £1 sábado subirá el ilustrísimo' 
señor obispo a Mexerah, donde tam; 
x m . 
r ^ " " 1 • : "* ^ ^ ^ í f ^ ^ ¿ e r a autoridad nos notiflaue r03as las Personas * nuestra buena\ ' Z , " ' ' i A u n ó l a ! » , ^ « I X 
ha tenido la favorable acogida deaoda época los festejos de Alcázar meia autori,Ja(1 c l ^ l no* notinque ^ w , ^ , „ u ^ 4bién practicará la confirmación a los A g e n d a ÚÜ&ft LÓDdZ 
, . . . . . . v nnfnr iPP nara ^nmnninnr al m í - S0Cieaad las Se han adherido a!_;^; 1W 0 
quien puede realizarlo con toda so- pasen de la categoría de populare >r autorice Para comunicar al pú 
lemnidad. a la de la mayor brillantez. blico la fecha aproximada de las este acto' lo ^ Prueba las gene-
Nuestro ilustre cónsul Interven-' Completamente de acuerdo que ei fiestas, 
tor don Luis Mariscal, que sabe de todas partes son los Ayuntamien ' L 
todo corazón asociarse a toda obra tos los que tienen a su cargo la ce 
patriótica, nos ha honrado una vez lebración de las fiestas o velada 1 i Esposas moaer 
ñas 
rales simpatías crnque cuenta la 
que mañana ha de ser homenajeada, 
v Como ya se ha dicho, es 
i ta. comida a la distinguida señorita 
Felicidad Serrano, obedece al éxito 
formidable obtenido por su bella jtados asuntos de interés para el co-
| poesía en la fiesta literaria celebra-| mercio de esta plaza, 
da recientemente en Larache 
I I>e la referida población vendrán 
a la comida el presidente de la Aso 
cristianos que allí se encuentran. 
Servicio de camionetas para pa-
SESION | «ajeros. Salida de Alcázar pera Te-
fer, Muirea y Mexerah a las ocha 
Hoy jueves a las diez de la noche de la mañana y a las doe de la tarde 
celebrará sesión la directiva del Ciri Regreso para Aloasar de loe múi-
oadoa aitros a la miaña hora. 
Servicio de carga entre la pobia^ 
fción y la estación del ferrocarril 
Aféate: Q€KRii«rmo Reya». 
Detpaebo de HUetei junto al Qfew 
i Meg^aatiL 
culo Mercantil en donde serán tra-
BENDICION 
1 
^ elación de la Prensa y aplaudido] E l domingo en la tarde bendecirá 
comediógrafo nuestro querido amigo'el señor obispo de Gallípolis la p r i -
Frandisc^) Muro, nuestro di- 'mera piedra de la que ha de ser fu-, 
más aceptando como buena y fac- pero es -también cierto que el co-
tible nuestra leal y sincera propo- mero|io toma una gran participa-
sición. ción, en la organización de diferen-? Este es el título de la magnífic 
Por todo ello, tenemos entendido tes números para la mayor atrae- película de la casa Paramount qu 
que nuestra primera autoridad civil ción de forasteros. se estrenará esta noche en el Tea 
señor Mariscal, estudia en los actúa En el caso presente, el comercio tro Alfonso X I I I y que está interpr 
les momentos la confección de un de Alcázar y la población entera, tada por los mejores artistas de 
magnífico programa de fiestas que debe de estar dispuesta, a ayudar Pantalla-
haga merecido honor a los festiva- moraI y materialmente a las fiestas "Esposas modernas" es un finisi-: 
* n M ^ TT «I«„OT,Í fiirv, ^ ,1T^ rr^or. rector gerente don Angel García de tura iglesia católica de esta plaza 
les que ha de organizar este Grupo han de celebrarse, con motivo ™ y elegante film, de una gran seguramente algunos pro jEl acto' que por la importancia del 
de Regulares. ^e un acto militar en honor de tecnica y ^ Por 1° sumamente i n - ^ ^ Gru 0 Escolar 
Ya dijimos dias pasados, que las ;mestros Regulares. teresante de la trama, su argumen- ^ ^ J , ^ e s t r eomid reons - ' ^d0^ solemnidad estará presidid 
brillantes fiestas que preparan los El Círculo Mercantil organismo to es di&n0 de verse. j I por nuestras autoridades civiles 
^ , , T , , T ^ • i i ¿ „ A - Hará de cinco platos dos clases de 
heroicos Regulares de Larache es renresentativo de las clases mer- La Prenas proíe^ional ha dedi- militares y eclesiásticas como igual & 
vino dos de postres entremeses ''^ 
con motivo de la solemne imposi-canti|es de esta población debe en cado a esta película grandes edito- ' " mente asistirá toda la población ca 
v cafe El importe del cubierto es: 
oión a su gloriosa bandera d-e la estos momentos ofrecer su decidida riales, haciendo resaltar el valor de " i tólica de Alcázar. 
de doce pesetas. 
personas deseen asistir i CONYITE 
OMFX1 USTHD TJH $Í 
mismo tendrá los caracteres de ver U pvo&mfá Snatífsyg \& 
segunda medalla mili tar , concedí- cooperación para cuanto en honor la misma y 
da no ha mucho por el Gobierno de los Regulares de Larache se ha- térpretes. 
como justo premio a su heroico com ga. s 
portamiento, j La directiva del mencionado or-
Es pues, una obligación moral de ganismo celebra sesión hoy y a ella 
toda la población de Alcázar sin dis nos dirigimos, para que entre sus 
tinción de clases, categorías ni re- acuerdos figure el de asociarse mo 
ligiones asociarse de todas veras, ral y materialmente a las brillantes 
la calidad de sus in-
/ñuíomouííistas, 
atención! 
Campo de tennis 
a esta patriótica fiesta y engalanar fl6gtas que se preparan. Igualdad*, iueor«al de i» f**: probablemente el viern-es a las 
la ciudad, para recibir cumplida- Esperamos de los señores direc- 3» •Buker" de TetuáG stoiatía «íl: inco de la tarde tendrá lugar con 
mente a las dignas personalidades tivos del Circulo Mercantil que des- ¿ Ü ü Zafetója. q^edáré a»1f»rt« « toda 
¡ Cuantas   ^
a este homenaje, pueden enviar suŝ  
adhesiones al corresponsal delegado^ Nuestro estimado amigo el jefe 
de este diario. ; del Monopolio de tabacos don Juan 
I Arnet con motivo de celebrar el 
martes su fiesta onomástica invi -
tó espléndidamente en su elegante 
morada a muchas de sus amista-
des que acudieron a felicitarles. 
que han de visitarnos. 
Por eso. nuestro cónsul señor Ma-
pués de la sesión que han de cele- ^blico a partir da 
solemnidad por el obispo de 
¡riscal domo vicepresidente de la ^ ^si ten a nuestra P " — . ^ . o eB tod« ¡4 c 
t L i o ^ c k i y u m v Y „ . . , J ra autoridad civil para ofrecerse en 
Junta de Servicios Municipales de- _ ••gru* «oweieraa al ratno da mim 
hoy 59 « | aallípoli, la bendición del campo Jggjj-Q NatliralSZa 
Al mismo tiempo participamos a 
sea que ésta en nombre de la po-
blación, sea quien este año orga-
nice los festejos de Alcázar. i 
Los propósitos que en estp. senti-
do abriga el señor Mariscal no pue-
den sor mejores, puesto que al pro-
pio tiempo no« da con ello la má-
xima garantía que los fQ8t0|O8 de 
Alcázar han de tener una gran or-
ganización y han de ser de una ex-
traordinaria brillantez. 
Siempre hemos abogado porque 
sea nuestro municipio el que inicie 
y organice los festejos de Alcázar, 
y creemos al propio tiempo que de 
be de ser precisamente nuestro or-
ganismo municipal el que establezca 
Una focha fija para los anuales fes-
tejos de esta plaza. 
Ello'es de una gran conveniencia 
por cuanto al comercio sé refiere, 
para haóer 6U composición de lugar 
feh los pedidos de artículos y también 
^ara aquellos feriantes que se ins-
talan con casetas y espectáculos. 
El hecho de que este año haya 
de ser la Junta de Servicios Muni-, 
cipales 1» que tenga a su cargo la 
organización y celebración de loa 
nombre del comercio a cooperar mo 
Vititeó «»ta eata sni^r 
#8 
ral y materialmente a la mayor b r i -
llanteí de los festejos. -^««tnw aompra» 
Aunque de momento no pueda fi- eiei* *.t«n4td*>«, 
jarse la fecha en que hayan de te- OnRtft? 
los señores socios de este aristocrá' 
En el Teatro de la Naturaleza s 
. „ . ostrena hoy la grandiosa super-se-
s , tico deporte, que desde esta fecha . ^ o 
• w í i f Ptirtff , . . . . i lección de la Metro "Y el mund« 
pueden asistir a jugar al campo. | 
Oportunamente daremos cuenta de míircha" por Eleanor Boardman y 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
SM»r« evitar imltaclone». 
Cerca <Jf me<$lo siglo 
d» éxito cmrlcntí 
Aprobado por ta Real 
Academia dr Medicina 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n i ó » 
d é l e s e l a g r e d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten 
na, desTJumción. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
'los señores que integran la directiva James Murray. 
del Tennis Club de Alcazarquivir, 
y del hermoso gallardete de la so-j 
i 
ciedad que en breve será expuesto 
en un escaparate de esta plaza. 
J a r a b e d e 
H I P O F Q S F I t O S S A L U D 
iinmnff m—i A u t o m ó v i l e s FORD 
Los dependientes 
Los dependientes de comerciOj es* 
^án haciendo gestiones cerca de sus 
respectivos jefes para que durant 
la temporada de verano, v a m n e 
Uorario de cierre y apertura de loa 
^stíililcrimientos. 
Solicitan los referidos dependion 
te3 que durante las horas del al*, 
muerzo estén cerrados los comer» 
cioa de una a cuatro de la tardé 
y que por la noche cierren a las 
nueve en vez de a las diez y media 
como lo vienen haciendo. 
Desea la dependencia de esta pla-
za, que este asunto lo resuelva el 
Circulo Mercantil por lo que será 
fácil que (íc W se ocupen en la se-
r-\M\ que luí de celebrar esla nocho 
tlinTÜva d^l. tmM.riouadü orga 
¡nisrao tnercanlil. 
SE VENDEN 
AI contado y a plazos los terreno^ 
de don Juan Gano situados frente 
al Jardín de la Paz, y Paseo d 
López Olivan. 
Este es el 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiooe* too tan reduci-
da* que parmiten llevarla «« «I 
bolsillo del chaleco. 
SU confección e* tan perfecta qua 
K«c« (otoírafiai perfecta» «ta 
oeceaidad de aprendixaja 
SU precio, deada 48 peseta». 
SU nombre, unireraalmaole cono-
cí cío, a» «1 
Kodak Vest Pocket 
AutográficOa 
De venta ©• «I ct-
teb!ed»kmta 
O O Y A 
\ : — 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
S de Diciembre de I329. 
E S T A C I O N E S 
*h banUs , i t i 6 t t » » « * * * 
Piezas de recambio 
Afeóte para Cents. Lerache, Alcázar 
f KicWsi JOSE S A N C H E Z M A R T I R 
Laraebeí T r a v t i U Cblofeití (Delega-
Héi Hlipioa Soiiel . 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . • 
Ceuta . ( . • 
Tetuáo . . . » 
TETÜAW A C E U T A 
Tetuán . • 
Ceuta . • » ^ 

























Una casa en el barrio de la Hará, 
instalada en la calle principal dan-, 
do vista al puente, con entrada pon 
dos calles. Tiene cuatro habitado* I 
ne«, cocina y patio. 
Para informes su propietario, An* 
tonlo Mole Sánchez. Campamento 
General, Sastrería Militar. 
Cruces.—-Eltreo M . 32 cruza ea Castillejos pela el ds 1} el M. 
34, eo Rincón con el M. 31, y el G. 1 en Melaiie« C9B el M. 33. 
Loe militares con lista de embarque y formando Cuerpo, >o-
lopodfán yí̂ ;<ar en los t roné» 3 i . J?t ¿3 7 34> 
L a C a m p a H a 
CONFITERIA T PASTELERIA 
Bi Heibto locartoi para lahiOi, koát* f Stüllso^ 
Zoeo d« Sídi BuhaxDfd^ JucUí i la Bandara Eipafiola^-A^mNalill 
